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A - NCIC qualifying mark 
Ji - NW Regional qualifying mark 
!;. - NAIA National qualifying mark 
( ••• } - Personal Record 
MEETS 
a-1131/98 Idaho Indoor, Moscow 
b-2114/98 L&C All-Comers (indoor events) 
c--2121198 GFU All-Comers 
d-2128/98 NCIC Quad @ GFU 
e--315-6/98 Chico Multi's 
f-3n/98 Linfield Icebreaker 
g-3114198 NCIC 5-Way@ LC 
h-3121/98 Easter Relays @ Santa Bar[lara 
i-3/28-29198 Stanford Inv. 
j-414/98 Willamette Open 
k-4111198 Whitworth Quad 
1-4113-14/98 NCIC Multi's@ PLU 
m-4117198 GFU Distance Carnival 
n-4118/98 Carnival All-Comers 
o-4125/98 GFU Open 
p-511-2198 NCIC Championhips@ Linfield 
q-519198 NW Regiional @ WOU 
r-5/21-23/98 NAIA Nationals @ Tulsa, OK 
A B C 




(6-6) Matt Reynolds (2) 
(6-6) Scott Edinger (3) 
(6-4) LeRoy Lee (1) 


























(5-4.25) Ty Taylor (2) 
C12-10.75 I 14-1.75115-7) 
(13-7.25)David Parker (3) 
(14-1) Justin Brock (1) 
(11-6) · Aaron Routon (2) 
12-00 (12-1.5) J. J. Arthur (2) 
(11-7.75) Scott Edinger (4) 
(10-6) LeRoy Lee (1) 
(9-6) Ty Taylor (2) 
(21-2.5121-7.75123-8) 
(22-IO.S)Andrew Stave (4) 
(22-9.75) David Parker (3) 
(20-5) Tyler Gassaway (1) 
(18-8.75) Brennan Koch (2) 
David Lovejoy (2) 
(19-6) Matt Reynolds (2) 
(19-4.75) Scott Edinger (3) 
(18-9.5) LeRoy Lee (1) 
(17-11) J. J. Arthur (2) 
(17-3.75) Ty Taylor (2) 
(40-11.5144-0 147-6) 
(46-6) Andrew Stave (4) 
(42-1.5 Brennan Koch (2) 
(45-4.5) David Parker (3) 
(41-1) LeRoy Lee (1) 
(38-3.5) J. J. Arthur (2) 
(43-6.5 I 46-9 151-81 
( 4 7-1 0) Ian Strauss (2) 
(39- ) Shane Bentley (1) 
(42-6) Jeff Votaw (2) 
(38-1.25) Ty Taylor (2) 
(36-4.75)David Parker (3) 
(33-8) Scott Edinger (3) 
(134-4/137 -0 1159-6) 
(138-7) Ian Strauss (2) 
(118 ) Shane Bentley (1) 
(134-6) Jeff Votaw (2) 
(111-5) Ty Taylor (2) 






















92-11 ( 92-11) Ian Strauss k 
74-11 ( 74-11) Shane Bentley k 
( 93-1) Jeff Votaw (2) 
JAVELIN f172-1 I 180-51192-Q) 
196-01 (168-ll)Ty Taylor (2) k 
163-07 (125-6) Ryan Mebust (2) k 
(155-7) David Parker (2) 




































































--· ·--·--- ---.- ····-··· ,...,-, .-....... , 
01.64/11.04 I 10.71) 
(11.24) Josh Howery ( 4) 
(11.54) Tyler Gassaway (1) 
(11.24) David Parker (3) 
(11.59) Jim Haley (3) 
(11.72) BeauWest (1) 
(12.39) J. J. Arthur (2) 
(12.18) Brennan Koch (2) 
(12.30) Andrew Stave (4) 
(12.81) Jeff Votaw (3) 
(12.97) Ian Strauss (2) 
(11.04) Eric Costa (1) 
(1U4) Luke Ankeny (3) 
(11.70) David Lovejoy (2) 
(11.95) Scott Edinger (3) 
(23.24122.44121.60) 
(22.54) Eric Costa (1) 
(23.09) David Parker (3) 
(23.34) Jim Haley (3) 
(23.24) Josh Howery (4) 
(23.44) Tyler Gassaway (1) 
(23.54) Beau West (1) 
(23.34) David Lovejoy (2) 
(24.80) Justin Brock (1) 
(25.04) LeRoy Lee· (1) 
(25.68) J. J. Arthur (2) 
(26.24) Aaron Routon (2) 
(22.94) Luke Ankeny (3) 
(52.24149.64147.94) 
(49.76) Jim Haley (3) 
(50.53) Josh Howery (4) 
(51.07) Eric Costa (1) 
(52.05) Scott Edinger (3) 
(52.04) Luke Ankeny (3) 
(52.64) Tyler Gassaway (1) 
(53.14) Beau West (1) 
(52.24) David Lovejoy (2) 
(51.14) LeRoy Lee (1) 
Mike Dahl (1) · 
(49.76) David Parker (3) 
(50.84) Phil Autrey ( 4) 
(53.14) Dave Nichols (1) 
C1 :59.7411 :56.04/1 :51.94) 
(1 :58.88) John Manta1as (2) 
(2:00.77) Dave Nichols (1) 
(2:00.59) Brandon Workman (2) 
(1:55.04) Phil Autrey (4) 
(1 :59.34) Scott Edinger (3) 
(2:01.09) David Parker (3) 
(2:00.19) Bryan Thompson (2) 
(2:06.00) Nick Petersen (1) 
(1:59.84i) Jim Haley (3) 
(2:04.54) Josh Howery (4) 
(2:09.47) Jason Baugh (1) 
(2:10.00) Daron Hernandez (2) 
(2:1 0.24) Scott Oswald (2) 
(2:20.48) Luke Ankeny (3) 
(2:05.20) Eric Thompson (3) 
(4:10.5414:00.2413:53.54) 
(4:06.21) Brandon Workman (2) p 
(4:09.41) Eric Thompson (3) 
(4:20.00) Dave Nichols (1) 
( 4:06.28) Bryan Thompson (2) 
(4:07.03) John Manta1as (2) 
(4:20.84) Daron Hernandez (2) 
(4:11.54) Phil Autrey (4) 
(4:24.24) Scott Oswald (2) 
(4:35.00) Nick Petersen (1) 
Jason Baugh (1) 
( 4:06. ) Lafe Paulson (1) 
(4:21.57) David Parker (3) 
(not contested) 
(8:58.28) Brandon Workman (2) 
Bryan Thompson (2) 
(9:15.32) John Mantalas (3) 
(9:43.82 Daron Hernandez (2) 
(9:57.24) Scott Oswald (2) 
Jason Baugh (1) 
(8:51.00) Lafe Paulson (1) 



































































{15:32.62) Brandon Workman (2) f 
(15:33.61) Bryan Thompson (2) f 
(16:10.84) John Mantalas (2) g 
(16:39.95) Daron Hernandez (2) n 
(16:32.42) Jason Baugh (1) i 
(17:22.04) Scott Oswald (2) n 
(16:12.14) Eric Thompson (3) 
(16:30-xc) Lafe Paulson (1) 
1!!k (33:40.44133:30.24/31 :35.00) 
36:57.04 (36:57 .04) Scott Oswald (2) f 
11Om HURDLES (16.44115.64/14. 70) 
15.35 (15.02) David Parker (3) p 
(16. 77) Scott Edinger (3) 
400m HURDLES (58.44156.04153.24) 
53.25 (52.30) David Parker (3) q 
53.62 (54.54) Scott Edinger (3) o 
57.45 (61.41) LeRoy Lee (1) h 
3000m STPU1 0:06.1419:42.2419:21.00) 
9:18.35 (9:31.74) Brandon Workman (2) q 
9:26.20 (9:38.22) Brian Thompson (2) q 
10:22.04 (10:08.24) Eric Thompson (3) d 


















(none I none I 41.85) 
Howery, Ankeny, Parker, Costa 
Howery, Ankeny, Parker, Costa 
West, Gassaway, Parker, Howery 
Lovejoy, Gassaway, West, Lee 





Howery, Haley, Gassaway, Parker q 
Gassaway, Haley, Edinger, Parker p 
Gassaway, Haley, Edinger, Parker h 
Howery, Haley, Costa, Parker d 
Howery, Haley, Edinger, Parker k 
Howery, Haley, Gassaway, Edinger i 
Howery. Haley, Gassaway, Edinger o 
Costa, Haley, Edinger, Parker a 
Howery, Costa, Edinger, Haley f 
Hal;ey, Gassaway, Autrey, Edinger g 
Ankeny, Edinger, Gassaway, Autrey d 
~.sJ.>Ll.TS. 
49.0 (49.3-LO) Howery 
50.6 (50.6-LO) Haley 
50.9 (50.9-LO) Ankeny 
50.9 (525-LO) Gassaway 
51.6 (51.6-LO) Costa 
53.4 (53.4-LO) Koch 
53.7 (53.7-LO)Lee 




































































































4 x 800 (none I none 17:45.00) 
Autrey, Workman, Manta!as, Edinger q 
Mantalas, Autrey, Nichols, Edinger j 
Manta!as, Autrey, Nichols, Edinger n 
1:56.1 Edinger 










GFU T/F 1998 SEASON'S BESTS (WOMt:.NJ cs-u-9a> 
A.- NCIC qualifying mark 
)l- NW Regional qualifying mark 
g - NAIA National qualifying mark 
(.-) - Personal Record 
~ 
a. 1131/98 Idaho Indoor, Moscow 
b. 2114/98 L&C All-Comers (mdoor events) 
c. 2121/98 GFU All-Comers 
d. 2128/98 NCIC Quad @ GFU 
e. 315-6/98 Chico Multi's 
f. 3nt98 Linfield Icebreaker 
g. 3114198 NCIC 5-Way @ LC 
h. 3/21/98 Easter Relays @ Santa Barbara 
. hl. 3/21/98 Oregon Preview @ Eugene 
i. 3/28-29/98 Stanford Inv. 
j. 414198Wi11amette Open 
k. 4/11/98 Whitworth Quad 
L 4/13-14198 NCIC Multi's@ Linfield 
m. 4117/98 GFU Distance Carnival 
n. 4118/98 Carnival All-Comers 
o. 4/25/98 GFU Open 
p. 511-2/98 NCICChampionhips@ Linfield 
q. 5/9/98 NW Regiional @ WOU 
r. 5117/98 Adidas Classic@ LC 








A B C 
(4-9.75 I 5-3 I 5-6> 
(5-10) Nancy Rismiller (4) 
(5-6) Rachel Powell (2) 
(5-3) Amy Forbes (1) 
(5-1.75) Karrie Kiester (2) 
ITQP 12 I I 9-6.25) 
(10-9.5) Heather Hunt (1) 
( 7-6) Jamie McElwain (1) 
( 6-0) Amy Forbes (1) 






17-02.25 (16-7) Kara Erickson (3) p 
16-09.50 (16-9) Jocelyn Kennedy (2) p 
16-05.25 (17-2) Sharla Rhoades (3) g 
14-10.25 (15-8.25) Ramie Boyd (1) o 
(14-11.75) Amy Forbes (1) 
(14-9.75)Kerrie Kiester (2) 
1'J. (33-4.5 I 34-9.25 I 37 -3) 
36-01.75 (37-4.75)Jocelyn Kennedy (2) q 
35-09.25 (37-6.25)Sharla Rhoades (3) c 
35-04.50 (35-10) Kara Erickson (3) q 
32-11 (32-9 .5) 
Amy Forbes (1) o 
31-01 (32-4) Ramie Boyd (1) o 
&lQI (35-1.75 I 38-4 I 43-6) 
37-10.75 (39-4) Sarah Norum (1) p 
34-05.75 (35-10) Trisha Rathka (1) o 
33-00.s (33-·ll.S)llse Friberg (1) b 
30-08 (30-08) Sharon Barnett (2) n 
(21-11.5) Karrie Kiester (2) 
DISCUS (111-0 I 124-0 I 138-0) 
125-01 (126-2) Sarah Norum (1) 
99-08 (98-0) Trisha Rathka (1) 
93-09 (96-6) Ilse Friberg (1) 
83-7 (91-4) Jennifer Adams (1) 





97-11.5 (71-7) Jennifer Adams (1) f 
94-05 (67-8.75) Trisha Rathka (1) o 
67-8.75 (74-1.75) Sarah Norum (1) k 
(98-7) Jenny Bonnell (2) 
JAVELIN (109-41124-81135-0l 
114-11 (101-6) Marina Kielpinski (1) p 
100-1 (110-2) Trisha Rathka (1) g 
92-1 (99-9) Rachel Powell (2) k 
82-7 (82-7) Jocelyn Kennedy (2) n 



































(12.56) Kristin Chaney (4) 
(12.61) Olivia Fromdahl (1) 
(13 .16) Sharla Rhoades (3) 
(13.14) Kara Erickson (3) 
(13.24) Stefani Shindler (1) 
(14.40) Jocelyn Kennedy (2) 
(14.15) Ramie Boyd (1) 
(1255) Sharon Barnett (2) 
(Z7.14 I 26.54/24.94\ 
(26.11) Kristin Chaney ( 4) 
(26.14) Sharon Barnett (2) 
(27.64) Sharla Rhoades (3) 
(27.75) Kara Erickson (3) 
(2654) Olivia Fromdahl (1) 
(29,09) Stefani Shindler (1) 
(2956) Jocelyn Kennedy (2) 
(28.40) Karrie Kiester (2) 
( 63.54 I 61.14 I 56.84l 
(58.34) Nancy Rissmiller ( 4) 
(57.70) Kristin Chaney (4) 
(68.04) Heather Hunt (1) 
(58. ) Barb Leyland (1) 
(63.54) Rachel Powell (2) 
(2:24.94/2:20.54 I 2:16.00) 
(2:13.74) Nancy Rissmiller (4) 
(2:21.20) Heather Peterson (2) 
(2:23.24) Jamie McElwain (1) 
(2: 19 .89) Rima Butler ( 4) 
(2:30. 77) Karrie Kiester (2) 
(2:25.74) Kristin Chaney (4) 
(2:31.39) Marisa Merritt (1) 
(2:33.24) Melody McCart (2) 
(5:00.14/ 4:53.24/ 4:42.24) 
(4:52.63) Rima Butler (4) 
(5:18.24) Jamie McElwain (1) 
(5 :08.03) Marisa Merritt (1) 
(5 :04.84) Heather Peterson (2) 
(5:10.74) Melody McCart (2) 
3000 fl 0:54.34 I 10:40.24 f 10:20.241 
10:58.49 (10:47.54) Rima: Butler (4) 
11:02.20 (11:09.44) Marisa Merritt (1) 
11:11.80 (11:11.80) Jamie McElwain (1) 
11:17.60 (11:28.37) Melody McCart (2) 
(11:30.10) Heather Peterson (2) 
5000 (20:06.94/19:00.24/17:50.24) 
19:18.11 (19:51.38) Marisa Merritt (1) 
19:59.24 (19:59.24) Melody McCart (2) 
20:11.78 (20:11.78) Jamie McElwain (1) 
1!!k {44:02.84142:00.24138:10.00) 
40:29.14 (40:29.14) Melody McCart (2) 
HEPT ATHLQN (nonelnone/4000) 





































100m HURDLES 07.14/16.34/14.90) 
14.90 (14.68) Sharon Barnett (2) 
15.60 (15.15) Karrie Kiester (2) 
17.64 (17.44) Demetria Anderson (1) 
(16.51) Sharla Rhoades (3) 
400m HURDLES 00.74/67.54163.441 
65.77 (65.92) Karrie Kiester (2) 
68.38 (68.38) Sharon Barnett (2) 




























(none I none /48.90) 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Erickson, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
ERickson, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Kiester, Erickson, Kennedy, Boyd 
Shindler, Erickson, Kennedy, Boyd 
Kiester, Erickson, Kennedy, Boyd 
<none f none /3:56.00) 
Rhoades, Chaney, Barnett, Rissmiller 
Rhoades, Barnett, Chaney, Rissmiller 
Rhoades, Chaney, Barnett, Rissmiller 
Chaney, Rhoades, Barnett, Rissmiller 
Chaney, Barnett, Petersen, Rissmiller 
Chaney, Peterson, Powell, Rissmiller 
Hunt, Barnett, Powell, Rhoades 
Hunt, Kiester, Powell, Peterson 
Hunt, McElwain, Erickson, Kiester 
Barnett, Chaney, Rhoades, Peterson 
Kiester, Powell, Anderson, Peterson) 
Leyland, McElwain, Kiester, Hunt) 
Kiester, Butler, Rhoades, Peterson 
4x4~PLITS 
58.6 (57.3-LO) Chaney (5&.1) 
58.8 (59.7-LO) Rhoades (59.9) 
63.2 (67.2-LO) Hunt 
63.4 Leyland 
64.9 (69.1-LO) Kiester 
65.8 (65,8-LO) Barnett 






































------------------------------------------55.8 (56.0) Rissmiller 0 
57.0 (58.1) Chaney p 
59.5 (63.4) Barnett p 
59.9 (61.3) Rhoades h 
61.4 (61.3) Peterson g 
62.5 (62.8) Kiester k 
64.0 Powell j 
64.3 (61.9) Hunt g 
64.7 (64.8) Erickson k 
65.1 (65.3) Butler d 
65.1 (62.0) McElwain g 
66.2 Anderson j 
68.5 (66.1) Merritt c 
(63.0) McCart 
4 x 800 (Done[. nruJe [9:30.00) 
9:30.14 Rissmiller, Butler, McElwain, Peterson n 
9:51.99 Butler, Merritt, McElwain, Peterson q 
~ x s ~:er,rrs 
2:19 Rissmiller n 
2:20.9 Butler q 
2:23 McElwain n 
2:25 Peterson n 
2:35.5 Merritt q 
.. 
HAMMER 
O'Keefe, Dan (CMC) 
2 Gardner, Charlie (UA) 
3 Sharifi, Sephehr (CMC) 
4 Cretti, Adam (UCSB) 
5 Ozvath, Peter (UCSB) 
6 Arcenio, Greg ( ) 
7 Vulich, Austin (West) 
8 Fleming, Mike (UR) 
9 Fendrick, Luke (UR) 
10 Howard, Kevin (UCSB) 
11 Wright, Chris (West) 
12 Juarez, Raymond (UR) 
LONG JUMP 
1 Waldrip, Bryan (SCC) 
6) Stave, Andrew (GFU) 
3 Williams, Karimu (WC) 
4 Rouf, Kumi (UCSB) 
5 Mahoney, Tim (UCSB) 
6 Negrete, Phil (SCC) 
7 Huang, David (UCSB) 
8 Higgins, David (UR) 
POLE VAULT-MASTERS 
1 Stringer, John 
2 Woodring, Tom 
THE MILE - MASTERS 
1 Komell, Jim 
2 Blennend, John 
3 McClenathen, Gorden 
4Xl OOM R~LAY 
1 Whittier College (WC) 
60th EASTER RELAYS 
March 21, 1998 
Santa Barbara, California 
MEN'S RESULTS 
10 Sturm, Kevin (West) 4:36.81 
@! Mantalas, John (GFU) 4:37.85 
168'6" 12 Uwins, James (CMS) 4:38.63 
161'0" 13 Palacies, Frank (ND) 4:43.83 
158' 10" @ Hernandez, Daron (GFU) 4:46.16 
157'6" 15 Kim, Larry (CMS) 4:50.10 
151 '3" 16 Nordell, Josh (UR) 5:02.24 
145'1" 17 Hamlin, Alex (WC) 5:02.60 
129'11" 18 VanPrimmelen, J.W. (UR)5:23.85 
121 '7" 
109'4" JAVELIN 
102'4" 1 Amneus, John (UA) 189'2" 
102'2" 2 Emter, Dustin (UCSB) 180'0" 
89'7" 3 Andrade, Dan (ND) 159'2" 
4 Magley, Jeff(West) 147'11" 
@ Mebust, Ryan (GFU) 146'6" 
21 '11" 6 Stults, Geoff (WC) 144'5" 
21 '9" 7 Oliver, Steven (West) 142'10" 
20'1 W' 8 Stanners, Jeff (UR) 142'3" 
21'0W' 9 Wheeler, Matt (SCC) 141 '4" 
20'10 Y.'' 10 Desmond, Dave (UR) 132'11" 
20'10" 11 Johnson, Andy (West) 127'6" 
20'1 %" 12 Wordell, Steve (CW) 124'6" 
19'10 %" 13 Resch, Jake (UR) 121 '7" 
14 Apano, Casey (UR) 118'11" 
15 Hodge, Steve (WC) 118' 
11'0" 16 Manlansing, Darcy (ND) 116'7" 
10'0" 17 VanEgdom, Steve (SCC) 114'7" 
18 Steketee, Mark (West) 107'9" 
19 Leong, Jonathon (ND) 99'9" 
5:02.12 20 Ryun, Brad (SCC) 72'4" 
5:32.62 
6:14.46 3.000 STEEPLECHASE 
(1\ 
~ Workman, Brandon (GFU) 
44.41 2 Reed, Ken (UR) 9:46.60 
(Reid, Williams, Hale, Desir) 3 Glynn, Shawn (West) 9:47.55 
2 Univ ofRedlauds (UR) 46.29 cP Thompson, Bryan (GFU) 10:07.61 
3 Claremont DQ 5 Foster, Chad (UA) 10:13.93 
6 Gomez, Alex (UCSB) 10:15.06 
THE MILE y Baugh, Jason (GFU) 10:49.95 1 Cullum, Dave (UA) 4:12.99 Gayl, Alex (West) 11:06.23 
2 Kite, Derek (UA) 4:18.58 
3 Roberts, Allen (UCSB) 4:19.70 110M HURDLES (Wind +3.6M) 
4 Jones, Liam (UCSB) 4:27.97 1 Kwast, Ryan (UCSB) 15.76 
5 Bryson, Trent (UCSB) 4:28.99 2 Cunningham, Matt (UA) 16.05 
6 Kolb, Jason (UCSB) 4:29.87 3 Stanners, Jeff (UR) 16.71 
7 Rider, Steve (UCSB) 4:31.41 
8 Felix, Rick (UCSB) 4:33.13 






1 Westmont College (West) 8:04.52 
(Hamlin, Pelescini, Bean, Blomberg) 
2 UCSB 'A" 8:06.98 
3 Whittier College (WC) 8:24.03 
4 Claremont 8:37.97 
SHOT PUT 
I Gardner, Charlie (UA) 45'11 W' \\ 
(2) Strauss, Ian (GFU) 45'10 W' : j/ 1 rtf 
Q) Bently, Shane (GFU) 43'7" ~ 
4 Vulich, Austin (West) 42'9" 
5 Johnson, Andy (West) 42'3 Yo." 
@ Votaw, Jeff(GFU) 41 '6 Yo." 
7 Fendrick, Luke (UR) 41' 1/2" 
8 Desmond, Dave (UR) 40'4 Yo." 
9 VanEgdom, Jeff(SCC) 39'1 Yo." 
10 Juarez, Ray (UR) 37'7 %" 
@ Taylor, Ty (GFU) 37'1" 
12 Magley, Jeff(West) 34'1" 
13 Andrade, Dan (ND) 32'6 Yo." 
14 Manlansing, Darcey (ND) 29'8" 
TRIPLE JUMP 






Russell, Carl (CMS) 
Lee, Russell (GFU) 
Arnett, Justin (CMS) 
Bartlett, Bryan (UR) 
56.98 










Carlson, Kevin (VTC) 6'8" 
Carlson, Brian (SCC) 6'8" 
Reynolds, Matt (BTC) 6'6" -;:..- ~ 
Higgins, David (UR) 6'4" 
Higa, Ricky (UR) 6'0" 
Lee, Leroy (GFU) 6'0" 
Edinger, Scott (GFU) 6'0" 
Ragle, Phil (UR) 6'0" 














Messana, Mark (STAG) 10.93 (W+2.60M) 
Onyenyeanwu, George (Navy)11.16 (W+2.60M) 
Howery, Josh (GFU) 11.26 (W+2.60M) \r 
Williams, Kawana 11.29 (W+2.79M) 
Gassaway, Tyler (GFU) 11.45(W+2.60M) X ~ 
Hale, Perryn (WC) 11.50(W+3.81M) 
Walterip, Brian (SCC) 11.53(W+3.81M) 
Arnett, Justin (CMS) 11.60(W+2.60M) 
Bliss, Ben (SCC) 11.66(W+3.81M) 
West, Beau (GFU) 11.72(W+3.81M) 
Bradshaw, Brian (UCSB) 11.82 (W+2.79M) 
Huang, David (UCSB) 11.84 (W+2.79M) 
Arther, JJ (GFU) 12.07(W+2.79M) ~ 
Ragle, Phil (UR) 12.07 (W+3.81M) 
Apao, Casey (UR) 12.37 (W+3.81M) 
Turner, AI (ND) 12.37 (W+2.79M) 
100 METERS- MASTERS (Wind +3 .81M) 
1 Richards, Dale 12.48 
2 Kloch, Steve 13.08 
SPRINT MEDLEY 
1 Unattached (UA) 3:33.33 
(Jamil, Mark, Sprague, Miller) 
~2~\ 1...0 George Fox Univ (GFU) 3:36.18 
3 Westmont (West) 3:43.77 
4 UCSB 'A' 3:45.32 
5 Univ of Redlands (UR) 3:52.92 
6 UCSB 'B" 4:02.67 
DISTANCE MEDLEY 
1 UCSB 'C' 10:33.64 






UCSB 'B' 10:33.92 
Westmont (West) 





(j) UCSB 'A' DQ ( Of l.j,<;-J George Fox Univ (GFU) DQ · , LA ..., (0 - 7'0 - ).- :._> 
POLE VAULT 
1 Walker, Luke (No Limit) 
2 Stary, Creed (SDTC) 
3 Hogan, Mike (SDTC) 
4 Hawkins, Tony (CMS) 
5 Fair, Dave (UA) 
@ Parker, David (GFU) 
7 Morris, Steve (UA) 
8 Ronlor, Greg (SDTC) 
9 Kelly, Caleb (CMS) 












1 Sharifi, Sepehr (CMS) 159'2" 
2 Oliver, Steven (West) 158'6" 
3 Cunningham, Mark (UA) 150'3" 
4 Oszvath,Peter(UCSB) 146'11" 
5 Vulich, Austin (West) 134'2" 
6 VanEgdom, Jeff(SCC) 133'2" 
G) Strauss, Ian (GFU) 132'3" 
8 Howard, Kevin (UCSB) 129'2" 
9 Desmond, Dave (UR) 121 '1" 
10 Magley, Jeff (West) 121 '0" 
d)) Bentley, Shane (GFU) 120'7" 
12 Juaryez,Ray(UR) 119'1" 
@J Votaw, Jeff(GFU) 114'5" 
14 Steketeo, Mark (West) 107'6" 
@ Taylor, Ty (GFU) 107'2'' 
16 Andrade, Dan (ND) 107'0" 
17 Fendrick, Luke (UR) 101 '2" 
18 Alsuliman, Mishael (ND) 80'9" 






George Fox Univ (GFU) 
(Names Not Available) 
Whittier College (WC) 
UCSB 'A" 
4 Westmont 'B' 
5 Westmont 'A" 
6 Univ of Redlands 'A' 
7 UCSB 'B' 












1 Rodriguez, Juan (UA) 15:21.82 
2 Sanchez, Danny (West) 15:59.38 
3 Faith, Donald (UA) 16:52.05 
4 Davis, Kevin (UR) 18:04.43 
